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NOTE:&&ASSUMPTION&OF&0&%&REAL&GROWTH&(i.e.,&Growth&at&2%&projected&Inflation&only)&&
Table&3.&Calculation&of&Cost&Sharing&Percentage&(CSP)&&
In&$&million&
& & & & &
& &
2014&
Budget& Financing&
&
2015& 2016& 2017&
&& && &&
CGIAR&
Fund& Bilateral& && && && &&
Total&System&Entities'&costs& 18.05&& 16.73&& 1.32&& && 16.33&& 16.33&& 16.33&&
Under&(Over)&Recovery&from&prior&year& (3.53)& && && 0.11&& (0.21)& (0.85)&
Net&System&Cost&for&2014& && && 13.20&& && && 16.44&& 16.12&& 15.48&&
Estimated&CGIAR&&Funding&& && 1,020&& && && 1,040&& 1,061&& 1,082&&
&& && && && && && && && &&
Cost&Sharing&Percentage& && 1.29%& && &&
1.58
%&
1.52
%&
1.43
%&
&
&NOTE:&&ASSUMPTION&OF&0&%&REAL&GROWTH&(i.e.,&Growth&at&2%&projected&Inflation&only)&
Table&4.&Calculation&of&Cost&Sharing&Percentage&(CSP)&&
in&$&million&
&
2014&
&& Budget&& Financing& && 2015& 2016& 2017&
&& &&
CGIAR&
Fund& Bilateral& && && && &&
Total&System&Entities'&costs& 18.05&& 16.73&& 1.32&& && 16.33& 16.33& 16.33&
Special&Initiatives&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(SIAC,&Gender&&&Open&Access)& && 3.23&& 3.91&& && 6.81& 4.01& 0.82&
Total&Systems&Cost&& 18.05&& 19.96&& 1.32&& && 23.14& 20.34& 17.15&
Under&(Over)&Recovery&from&
prior&year& && (3.53)& && && 0.11& 6.60& 9.96&
Net&System&Cost&for&2014& && 16.43&& && && 23.25& 26.94& 27.11&
Estimated&CGIAR&&Funding&& && 1,020&
& &
1,040& 1,061& 1,082&
Cost&Sharing&Percentage& && 1.61%& && && 2.23%& 2.54%& 2.50%&
&
& &
&
NOTE:&&ASSUMPTION&OF&0&%&REAL&GROWTH&(i.e.,&Growth&at&2%&projected&Inflation&only)&
Table&5.&Calculation&of&Cost&Sharing&Percentage&(CSP)&
in&$&million&
&
2014&
&& && Budget& Financing& && 2015& 2016& 2017&
&& && &&
CGIAR&
Fund& Bilateral& && && && &&
Total&System&Entities'&costs& 18.05&& 16.73&& 1.32&& && 16.33&& 16.33&& 16.33&&
Special&Initiatives&(SIAC&&&Gender&only)& 0.75&& && && 2.35&& 1.65&&
&Total&Systems&Cost&& && 18.05&& 17.48&& 1.32&& && 18.68&& 17.98&& 16.33&&
Under&(Over)&Recovery&from&prior&year& (3.53)& && && 0.11&& 2.14&& 3.15&&
Net&System&Cost&for&2014& && && 13.95&& && && 18.79&& 20.12&& 19.48&&
Estimated&CGIAR&&Funding&& && 1,020&& && && 1,040&& 1,061&& 1,082&&
Cost&Sharing&Percentage& && 1.37%& && && 1.81%& 1.90%& 1.80%&
&
Table&7:&CSP&Impact&of&all&the&SIs&
Impact'of'Special'Initiatives'on'CSP'at'zero'real'
&& 2014' 2015' 2016' 2017'
CSP&rate&base&on:&
& & &
&&
System&Entities&budget&only& 1.29%& 1.58%& 1.52%& 1.43%&
With&SIAC&only*& 1.29%& 1.58%& 1.52%& 1.43%&
With&SIAC&and&Gender&only& 1.37%& 1.81%& 1.90%& 1.80%&
With&SIAC,&Gender&&&Open&Access& 1.61%& 2.23%& 2.54%& 2.50%&
&&
& & &
&&
*&no&effect&since&fully&paid&by&additional&contribution&from&a&donor& &&
&
&
&
&
